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“......,Hanya orang-orang yang bersabarlah yang balasannya akan diberikan 
(oleh Allah) tanpa batas.” 




“Allah selalu punya hadiah buat kita, sebuah cahaya di kegelapan, sebuah 
rencana untuk hari esok, sebuah jalan kelauar untuk semua permasalahan, 
sebuah kebahagiaan untuk setiap kesedihan dan sebuah kedewasaan untuk 





“Only a life for other is a life worthwhile – Hidup hanya akan berharga jika 





“Harapan adalah sebuah hal yang dimilki setiap manusia, dari harapan akan 
muncul keyakinan, dari keyakinan akan ada sebuah usaha dan dari usaha akan 
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waktu kembali pada-Mu 
 Orang tuaku (Bapak Subagyo dan Ibu Suci Lestari) Doa dan 
harapan kalian yang begitu besar kepadaku membuatku tak bisa 
menghitung berapa banyak waktu dan tenaga yang tercurah demi 
membesarkanku. Senyum serta kesabaran kalian yang membuatku 
kuat dan mampu menjadi manusia yang lebih baik terimakasih 
atas kasih sayang yang begitu besar dan kehangatan yang begitu 
nyaman dalam keluarga. 
 Mas Endra N. Setiyawan, Mbak Yunita, dan Brilian Rasya 
Setiyawan kasih sayang  yang teramat dalam kalian berikan 
untukku adikmu. 
 M. Yusuf Arrozhi  (be my love & calon imam insyallah) 
Kelembutan dan kesabaranmu sebagai seorang dokter muda 
mendengarkan keluh-kesahku senantiasa memberiku  semangat 
baru dan senantiasa mengingat kata “God so clossed to you, 
sweety”. Terimakasih atas semua doa sekeluarga.. 
 Sahabat-sahabatku (Mb Tia, firdha, Iin, Mb Umi) Terimakasih atas 
kasih sayang, fikiran, senyuman dan tentunya waktu Serta 
supportnya 
 E-math 08 Terimaksih atas kebersamaan yang begitu indah untuk 
dikenang kelak kita melangkah menjadi manusia yang lebih baik 
di masyarakat 
 Kelurga besar SMP Negeri 3 Ngrambe Terimaksih telah 
membantu  dalam penyelesaian skripsi ini 
 Almamaterku Tempat dimana aku memperoleh banyak ilmu, 









 Pujisyukurkehadirat Allah SWT, atas rahmad dan hidayahnya penulis 
mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat serta salam semoga selalu 
tercurah Kepada Rosulullah Muhammad SAW yang membawa umat manusia 
dari zaman jahiliyah kezaman Islam.  
 Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat 
terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan UMS yang telah memberikan izin kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd Selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika UMS yang telah memberikan izin kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd Selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu dan tenaganya dalam bimbingan, memberikan wawasan dan saran 
yang membangun demi terwujudnya skripsi ini. 
4. Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dan tenaganya dalam bimbingan, memberikan wawasan dan saran 
yang membangun demi selesainya skripsi ini. 
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orang tua bagi kami segenap mahasiswa E-math’08. 
6. Drs. Sukamto, M.Pd Selaku kepala SMP Negeri 3 Ngrambe yang telah 
memberikan ijin penelitian. 
7. Puguh Susilo, S.Pd dan Nur Andriana S.Pd Selaku guru matematika SMP 
Negeri 3 Ngrambe, serta siswa yang senantiasa meluangkan waktu dalam 
penelitian ini. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya 
dalam menyelesaikan skripsi ini.  
 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan 
kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan 
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 Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan (1) strategi penerapan pendidikan 
karakter dalam perencanaan pembelajaran matematika (2) strategi penerapan 
pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran matematika (3) strategi 
penerapan pendidikan karakter dalam evaluasi pembelajaran matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Guru dan siswa sebagai informan. 
Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dengan analisis kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian (1) 
Strategi penerapan pendidikan karakter dalam perencanaan pembelajaran 
matematika dilakukan dengan mencantumkan karakter pada kolom keterangan 
karakter yang diharapkan,  sedangkan pada RPP diterapkan pada setiap kegiatan 
pembelajaran matematika, (2) Strategi penerapan pendidikan karakter dalam 
pelaksanaan meliputi strategi penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan 
pendahuluan siswa disiplin masuk kelas, strategi penerapan pendidikan karakter 
dalam kegiatan inti dilakukan dengan diskusi kelompok pada materi lingkaran 
siswa dituntut berfikir logis dan bernalar dengan membuat alat peraga. Pada 
kegiatan penutup strategi penerapan pendidikan karakter dilakukan dengan 
pemberian tugas pengamatan pada materi balok untuk melatih ketelitian siswa, (3) 
Strategi penerapan pendidikan karakter dalam evaluasi pembelajaran matematika 
dilakukan dengan pemberian teguran dan sangsi saat ada ujian atau ulangan untuk 
melatih kejujuran siswa. 
Kata Kunci : Strategi, karakter, Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
 
